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  ﺪهﻴﭼﻜ
  ﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻛﻪ از ﻃﺮ ﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﻲﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻴﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘ ي ﻨﻪﻴﻣﻬﻢ در زﻣ يﻫﺎ ﻟﻔﻪﻮاز ﻣ ﻲﻜﻳاﻣﺮوزه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑـﻪ  ﻲﻠﻴﺢ اﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺗﺤﺼ ـﻴاﺳﺖ آﻣﻮزش ﺻﺤ يﻦ ﺿﺮورﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮد ﻲﺎن ﻣﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺐ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻴﻧﺼ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي
اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل  ﻲاﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﺎن دﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴﻋﻮاﻣﻞ آﺳﺑﺮرﺳﻲ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،ﻳﻫﺪف ا. ﺮدﻴﮋه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻳو
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 1931
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  ﻳﻲروا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ياﺑﺰار ﮔﺮدآور. اﺳﺖﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ  روش ﭘﮋوﻫﺶ: ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﺑـﻪ دﺳـﺖ ( ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 4در ﺑﻴﻦ ) درﺻﺪ 28/05ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﺪار  ياﺑﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ. ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻳﻴﻣﻮرد ﺗﺎ ﻲرﺳﺎﻧ و اﻃﻼع يﻛﺘﺎﺑﺪار
 ﻲ، ﺗﺼـﺎدﻓ يﺮﻴﮔ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 473اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ يآﻣﺎر يﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده ( yekuTو  AVONA ، tset-T) ﻲآﻣﺎر اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃ  و( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، درﺻﺪ و ﻣﻲﻓﺮاواﻧ) ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يﻫﺎ از آﻣﺎر ﺎﻓﺘﻪﻳﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ. ﺑﻮد ياﻪﻃﺒﻘ
  .ﺷﺪ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺑﻮد  2/930/1894ﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻦ ﺑﻌـﺪ ﻓﻨـﻮن و ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ. دﺑـﻮ  1/650/649ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺣ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳو ﻛﻤﺘﺮ 3/331/712ﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻲﻠﻴﺖ، ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣـﺖ و ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼ ـﻴﺟﻨﺴ ـﻦ ﻴﺑ  ـ يﺴـﻪ ﻳﻣﻘﺎ. ﺑـﻮد  2/730/445ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻂ ﻳﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﻴﺑ 2/140/515ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  يﻫﺎ روش
وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ  يﻣﺬﻛﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻫﺎﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺘﻐ يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد يزا ﺐﻴﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 P(<0/50).ﺑﻮده اﺳﺖﻜﺴﺎن ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺪه ﻫﺎﻜﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸ يزا ﺐﻴآﺳ
ﻣﻄﻠﻮب  اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﻣﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻧﺘﺎ :يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
و  ﻲﻠﻴﻞ اﻓـﺖ ﺗﺤﺼ ـﻳ  ـاز دﻻ ﻲﻜﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣ يزا ﺐﻴاﻧﺪرﻛﺎران اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳ ﺎن و ﻫﻢ دﺳﺖﻳدر ﻣﺠﻤﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮ. دﺑﻮ
  .ﻨﺪﻳﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻧﻤﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎن در اﻣﺮﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻣﺪآﻧﺎﻛﺎر
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ ﻮهﻴﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮ ،زا ﺐﻴﻋﻮاﻣﻞ آﺳ: يﺪﻴﻛﻠ ﮔﺎنواژ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ   
و ﺑﺪون ﺷﻚ رﺷﺪ و ( 1)ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ  داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮر،
 ... ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ يﮔﺴﺘﺮش ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ در ارﺗﻘﺎ
 
 
 يﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  داردﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ 
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 2)ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺧﺎص و ﺑﺮﺧﻮرداري از 
  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮرﻣﺮﺑﻲ ، ﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﻧ - 1  
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮاي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ، -2
 59       زﻫﺮا ﻛﺎﻇﻢ ﭘﻮر و دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﺷﺮﻓﻲ رﻳﺰي
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻛﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ  ،(3)ﻫﺎﻳﻲ وﻳﮋه و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮد آن
ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن،  ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻘﺎﻳﺺ واﺿﺢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ  آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزش . ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻣﻲ ﺗﺎزهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه
ﻫﺎ آن. ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺪرﺳﺎن اﺳﺖ يﺻﺤﻴﺢ وﻇﻴﻔﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ  ﻮزﺷﻲ را از اﻳﻦآﻣ يﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
، زﻳﺮا ﺗﻼش ﺟﻬﺖ (4)ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ زاي 
 يﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﺣﻮزه(.5) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﻮاﻧﺪن و . ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺧﺎص اﺳﺖ و داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﻠﺰمﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﺪان آن 
و ﺑﻪ وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﺷﻴﻮه ي درﺑﺎرهاﻣﻴﻨﻴﺎن  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.6)آورد ﻣﻲ
ﺰد ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳ
ﺑﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
از ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﻴﻮه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎري از  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 (.7)اﻧﺪ ﻫﺎي ﻻزم را ﻧﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﻮزش ﺷﻴﻮه يدر زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ  ين و ﻧﺤﻮهﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰا ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ) اﺟﻤﺎﻟﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺷﻴﻮه
ﺑﻪ ﻧﻜﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﻛﺘﺎب در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرات و ﺟﻤﻼت  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) ﺧﻮاﻧﻲ ، ﻋﺒﺎرت(زﻳﺎد
 ﺧﻮاﻧﻲ ، ﺳﺮﻳﻊ(ﺟﺎي ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﻠﻤﺎت در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎهﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮور )
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ) ﺧﻮاﻧﻲ ، دﻗﻴﻖ(ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺪف درك ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري آن
اي ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ ﻳﺎدآوري آن ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف )، اﻧﺘﻘﺎدي (اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﺴﺘﺪل و درﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف )و ﺗﺠﺴﺴﻲ ( ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺿﻌﻴﻒ ( ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس و درك ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ ياﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ
ﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻧداد دﻧﺸﺎن  انو ﻫﻤﻜﺎر ﻫﺎي ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ(.8)ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﮔﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  اﻧﺘﻘﺎدي روش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد  زاده ﻣﻜﻲ(.6) ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻮه
اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺷﻴﻮه و ﻧﺴﺒﺖﻧﻴﺴﺖ ﻳﻜﺴﺎن 
آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانﺑﻴﺸ. ﻣﺘﻔﺎوت آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ
ﺧﻮاﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن در  دﻗﻴﻖ يارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻴﻮه
 اﺳﺖ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ يﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺧﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﺳﺮﻳﻊ يﺷﻴﻮه
ﺿﻌﻴﻒ  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎزه وارد  روش يدرﺑﺎره ﻫﺎﻟﻴﻨﮓ(.5)اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روشداﻧﺸ
درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  يﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ 
. ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ
ﮔﻴﺮي و ﻫﺎي ﻳﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از روش
داﻧﺴﺘﻨﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺧﻮد را ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺮ  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، درس
و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  دروﺳﻴﺲ(.9)ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺠﺎم دادﻧﺪﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ا رزﻳﺪﻧﺖ يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻋﺎدت
ﻫﺎي ﻋﺎدت يﻧﺸﺎن داد ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
در ﺿﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺎدت . ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺳﭙﻮرر(.01) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺎي
ﻫﺎي درك ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﺮوري  رتﻬﺎاﻳﺠﺎد ﻣ» ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
 ﻧﺪﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد« ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻳﺎدﮔﻴﺮي دو ﻃﺮﻓﻪ يﺛﻴﺮات ﺷﻴﻮهﺑﺮ ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ 
ﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درك ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺎو اﻧﻔﺮادي ﺗ
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد و ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺷﻴﻮه
( 0931)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﺑﻬﺮاﻣ(.11) درك ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد رد ﺳﺰاﻳﻲ
و ﺳﻼﻣﺖ  ﻲﺮ درﺳﻴﻏ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي راﺑﻄﻪ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻲﭘﮋوﻫﺸ
. روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎ  ﺑﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
 ﺮدﮔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻓﺴ
آﮔﺎه  ﻓﺮد از ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ .دارد راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
 رواﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﻣﻲ و اﻳﻦ داﻧﺴﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻲ
  (.21) ﺑﺒﺮد  زﻧﺪﮔﻲ  از  ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻟﺬت  ﻓﺮد  ﻛﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد و ﺷﻮد ﻓﺮد
ﺰان ﻴﻣ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻲﭘﮋوﻫﺸ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲاﺷﺮﻓ
 يﻫﺎ ﻮهﻴاﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺷ ﻲه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﺎن داﻧﺸﮕﺎﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
 يﻫﺎ ﻮهﻴﺑﺎ ﺷ ﻳﻲﺰان آﺷﻨﺎﻴﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ. اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎن ﺑﺎ روش ﻳ، اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﺑﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ ي ﻦ ﻧﻤﺮهﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺑ. ﺑﻮدﻧﺪﻛﻤﺘﺮ آﺷﻨﺎ  ﻲﺧﻮاﻧ ﻊﻳﺳﺮ
وﺟﻮد  يدار ﻲﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﻮهﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﺰان آﺷﻨﺎﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺖﻧﺪا
 يﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻮدﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت  يﻫﺎ در داﻧﺸﻜﺪه
و  ﺷﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دا
 ﺑﻮدﻫﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه يداﻧﺸﻜﺪه
 ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﻲﭘﮋوﻫﺸ در (8831)ﻮزاده ﻳو ﺧﺪ ﻲﺣﻘﺎﻧ(.31)
در  ﻲآﻣﻮزﺷ ي ﺎن ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻳات داﻧﺸﺠﻮﻧﻤﺮ
، ﻲاﺻﻠ يﺪهﻳﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﻨﺞ ﺣﻳﻣﻘﺎ
و اﺳﺘﻔﺎده از  ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، ﺧﻮدآزﻣﺎ يراﻫﻨﻤﺎ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳدار  ﻲﺶ ﻣﻌﻨﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰا يراﻫﺒﺮدﻫﺎ
  .(41)اﺳﺖ 
ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داد ( 0931)و ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ  ﻲﻤﻳﻛﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺖ ﻳﺮﻳﻞ ﻣﺪﻴاز ﻗﺒﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲﻋﺎﻃﻔ ﻲﻤﻴﺧﻮدﺗﻨﻈ
 يﻫﺎ ﻮهﻴﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﻳو  ﻲدرﺳ يﺰﻳر ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳزﻣﺎن 
و  يﺑﺮدار ﺎدداﺷﺖﻳﺢ ﻴﺻﺤ يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از روش
 ﻲﻠﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻋﺪم ﭘ ﻲاز ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ ﻲﺴﻳﻧﻮ ﺧﻼﺻﻪ
ﮔﺎدرﻻ و ي ﻟﻌﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎ(.2)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ
آﻣﻮزان  ﻦ داﻧﺶﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت)ﺎﻣﺴﻮن ﻴﻠﻳو
ﻧﺸﺎن داد  ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺎﻫ ﺎﻓﺘﻪﻳ. اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻛﻨﮓ ﻫﻨﮓ
ﺰ ﻴو ﻧ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺰان ﻴﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻳﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ياراﺋﻪ
ﻫﺎ را آن ﻲﻠﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ ﻫﺎ،آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ آﻣﻮزش
ﻧﺸﺎن ( 1931) يﻔﻮرﻴﺻي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ(.2)دﻫﺪ  ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا
ﻋﺪم ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ  ي ﻨﻪﻴﺐ در زﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻳﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ داد
 يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻴزا ﺣ ﮔﺮ و اﺳﺘﺮس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺖ زﻣﺎن، ﻋﺪم ﻳﺮﻳدر ﻣﺪ ﻳﻲو ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ يﻛﺎرﺑﺮد
ﺑﻪ  يﺑﺎر يو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺧﻮاﻧ ﻖﻴو دﻗ ياﻧﺘﻘﺎد يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻴ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻫﺮ ﺟﻬﺖ
 ﻛﻪ ﻲﻨﻴﺣﺴي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻴﻔﻮري ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.51) ﺑﻮد ﻲﺗﺨﺼﺼ
ﺎن ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻲﺑﺮرﺳ» ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﻲﭘﮋوﻫﺸ
. ﺑﻮد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ« ﺰدﻳداﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻲﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
از ﻧﻈﺮ ﺎن ﻳدرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ 03/7ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻘﻂ  ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻏﻠﺒﻪ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﺧﻮﺑ ﺖﻴوﺿﻌ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
و درك ﻣﻄﻠﺐ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﺣ زا اﺳﺘﺮس و ﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.51)ﺑﻮده اﺳﺖ  دﺧﺘﺮان از ﺸﺘﺮﻴﺑ ﭘﺴﺮان
 ﻛﻨﺘﺮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ (0931) ﺮكﻳز و ﻲاﻟﺰﻣﺎﻧ ﺻﺎﺣﺐ
ﺖ زﻣﺎن و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺮﻳﻣﺪﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄ ي، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﺧﻮدآزﻣﺎ اﺿﻄﺮاب،
اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺮار دارد يﺗﺮ ﻦﻴﻳﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻟﻔﻪﻮﺮ ﻣﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
 يﻫﺎ از روش ﻲﻜﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ياز راﻫﺒﺮدﻫﺎ
  (.61)ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان از ﺑﺤﺚ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﻣﻮزش،
ﻫﺎي  ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻮه .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺰ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺎي روش و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻢ  ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﺎدتﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ﺻﺤﻴﺢ  .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺛﺮ ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
(. 71)ﻫﺎ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻬﺎرت و ﻓﻨﻮن ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﻳﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺎ
و  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎ ﺷﻴﻮه اﻳﻦ ﻓﻨﻮن،ﻛﺎﻣﻞ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﺪي روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد  ﻣﻲ ،دارﻧﺪﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 79       زﻫﺮا ﻛﺎﻇﻢ ﭘﻮر و دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﺷﺮﻓﻲ رﻳﺰي
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 (31) ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده،
ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ زاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎ از اﻳﻦ  ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 1931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮاﻧﻊ و  رﻫﮕﺬر ﺑﺘﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
  .ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼت
 
  ﻲروش ﺑﺮرﺳ
 يآﻣﺎر يﺟﺎﻣﻌﻪ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ روش ﭘﮋوﻫﺶ   
درﺳﺎل اﺻﻔﻬﺎن  ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳداﻧﺸﺠﻮﻫﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
روش . آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 473 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ1931
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﺎن آن داﻧﺸﻜﺪه، ﻳﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ،ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻚ ﻃﺒﻘﻪﻳ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ ) ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ر ﺟﻤﻊ ااﺑﺰ .(ﺷﻮدﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﻤﻲﻣﻲ
آن  ﻳﻲرواآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﺑﺰار  ﻳﻲﺎﻳﺪ و ﭘﺎﻳﻴﺗﺎ ﻲرﺳﺎﻧ و اﻃﻼع يﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪار
ﺑﻪ ( α= %28/5 ) ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 ياﺑﺰار ﮔﺮدآور.(ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 04در ﺑﻴﻦ ) دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﻲﻤﺎﻧﻳﻣﺘﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ا اﺳﺎس ﺑﺮ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت
، (6) ﭘﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻊﻴو ﺷﻔ ﻲ، ﺷﻌﺒﺎﻧ(91) ﺠﻪﻳﻋﻠﻮ ﻲ، ﺑﺮاﺗ(81)
، (31) و ﻫﻤﻜﺎران يﺰﻳر ﻲ، اﺷﺮﻓ(02) ي، ﺷﺠﺮ(5) زاده ﻲﻣﻜ
و  يﺰ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪارﻴﻧ( 12) ﭻﻳو ﺑﺎﻟﺪر( 71) ﺠﻮدﻟ
ﻂ و ﻳﺷﺮا يﺣﻴﻄﻪدر ﺎﻣﻪ ﺸﻨﭘﺮﺳ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲرﺳﺎﻧ اﻃﻼع
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﻮهﻴﺰ ﻓﻨﻮن و ﺷﻴو ﻧ( ﮔﻮﻳﻪ  32)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ  يروش ﮔﺮدآور. ﺪﻳﻢ ﮔﺮدﻴﺗﻨﻈ ( ﮔﻮﻳﻪ 41)
 ﻲﺰﺷﻜداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ يﻫﺎ ﺎن داﻧﺸﻜﺪهﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﺣﻀﻮر
درﺟﻪ اي  5ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﻘﻴﺎس .دﺑﻮ 1931اﺻﻔﻬﺎن در آذرﻣﺎه 
 يﺎد ﻧﻤﺮهﻳ، ز5 ي ﺎد ﻧﻤﺮهﻳﺎر زﻴﺑﺴ يﮔﺰﻳﻨﻪ يﺑﺮا.  ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻮد
در  1 يﺎر ﻛﻢ ﻧﻤﺮهﻴو ﺑﺴ ي2، ﻛﻢ ﻧﻤﺮه 3 يﻧﻤﺮه ي، ﺗﺎ ﺣﺪود4
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  5ﺣﺪاﻛﺜﺮ  يو ﻧﻤﺮه 1ﺣﺪاﻗﻞ  يﻧﻤﺮه) ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
داده ﻫﺎ  (.ﺷﻮدزا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻋﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ  3و ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
، درﺻﺪ و ﻲﻓﺮاواﻧ) ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎر
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت  ،ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻲاﺳﺘﻨﺒﺎﻃآﻣﺎر  و( ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ AVONA آزﻣﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ
 .ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  063ﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري ﭘﺮﺳ   
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺎﻓﺘﻪﻳ( 69/2درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ .) ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد
 75/5و  انﺎن را ﻣﺮدﻳداﻧﺸﺠﻮ (ﻧﻔﺮ 351) درﺻﺪ 24/5داد 
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. اﻧﺪ را زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده( ﻧﻔﺮ 702)درﺻﺪ 
 درﺻﺪ 63/4ﺑﺎ  ﻲﭘﺰﺷﻜ ي ﺐ در داﻧﺸﻜﺪهﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻳداﻧﺸﺠﻮ
 65) درﺻﺪ51/6 ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ي ، داﻧﺸﻜﺪه(ﻧﻔﺮ 131)
 ي ، داﻧﺸﻜﺪه(ﻧﻔﺮ 43) درﺻﺪ 9/4ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ي ، داﻧﺸﻜﺪه(ﻧﻔﺮ
 8/9 يداروﺳﺎز ي ، داﻧﺸﻜﺪه(ﻧﻔﺮ 23) درﺻﺪ 8/9 ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ
، (ﻧﻔﺮ 13) درﺻﺪ 8/6 ﻲﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ ي ، داﻧﺸﻜﺪه(ﻧﻔﺮ 23) درﺻﺪ
 42)درﺻﺪ  6/7ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻲرﺳﺎﻧ ﺖ و اﻃﻼعﻳﺮﻳﻣﺪ ي داﻧﺸﻜﺪه
 45/2. ﻧﺪﺑﻮد( ﻧﻔﺮ 02)درﺻﺪ  5/6ﻪ ﻳﺗﻐﺬ ي داﻧﺸﻜﺪهو ( ﻧﻔﺮ
درﺻﺪ  54/8و  ﻲﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻴﺎن ﻏﻳداﻧﺸﺠﻮ( ﻧﻔﺮ 391)درﺻﺪ 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ.اﻧﺪ ﺑﻮده ﻲﺧﻮاﺑﮕﺎﻫ( ﻧﻔﺮ 361)
 ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴدر ﺑ يزا ﺐﻴﺳآﻋﻮاﻣﻞ 
ﺮﻛﺰ ﺐ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴاﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد ﺑ
ﮕﺮان ﺑﺎ ﻳﺑﺪون ﻛﻤﻚ د ي، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ3/331/712در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻴو ﻋﺪم ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤ 3/721/302
ﻦ ﻴﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳو ﻛﻤﺘﺮ 3/611/554
، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ 1/650/649ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﺨﺘﻪ ﻳﻧﻈﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ ر ﻲﺑ يو ﻟﺬت از ﻓﻀﺎ 1/850/748ﺑﺎ 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 2/881/422ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﻤﺘﺮ از زا ﻛ ﺐﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻣ 2/930/1894ﻛﻞ 
 (.1ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ
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در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن  ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴاﺑﻌﺎد در ﺑ
ﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﺷﺮا ﻦ درﻴﺎﻧﮕﻴﻣ،داد
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﺑ  2/730/445
و  3/721/302ﺑﺎ دادن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ از دﻳﮕﺮان 
 1/651/649ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ در ﺣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ
 يﻫﺎ ﻮهﻴﻦ در ﺳﻄﺢ، ﺑﻌﺪ ﻓﻨﻮن و ﺷﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻳﻦﺸﺘﺮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﻲﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺎﻗﻳو ﻛﻤﺘﺮ 3/331/712ﺑﺎ 
در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 1/791/610ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ذﻫﻦ ﺑﺎ 
ﺸﺘﺮ ﻴﺑ( 2/140/515)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﻨﻮن و روشﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺟﺪول ) ﺑﻮد( 2/730/445)ﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳاز ﺑﻌﺪ ﺷﺮا
زاي  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ زﻣﻮن ﺗﻲآ. (1
ﺳﻄﺢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داد
درﺻﺪ  59ﻦ ﺑﺎ ﻳﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮا 0/50ﻛﻤﺘﺮ از ( 0/900) يدار ﻲﻣﻌﻨ
 يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﻲﻨﺎن ﻣﻴاﻃﻤ
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻴﺎﻧﮕﻴﻟﺬا ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲدار ﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻨ
ﺸﺘﺮ از ﻴﺑ 09/991/32ﻦ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴآﺳ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﺗﻲ(.<P 0/50) دﺑﻮ 58/7 71/5زﻧﺎن 
ﺎن ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻔﺎوت ﻣ
ﻛﻤﺘﺮ  0/210 يدار ﻲﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻲﻨﺎن ﻣﻴدرﺻﺪ اﻃﻤ 59ﻦ ﺑﺎ ﻳﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮا 0/50از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻔﺎوت ﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻟﺬا ﻣ. ﺷﺪﺑﺎ ﻲدار ﻣ ﻲاﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻨ
ﺸﺘﺮ از ﻴﺑ 09/581/8ﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴدر ﺑ
  .( <P 0/50) ﺑﻮد 58/761/8 ﻲﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻴﺎن ﻏﻳداﻧﺸﺠﻮ
 يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن آن ﻲﻠﻴﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﻧﺸﺠﻮﻦ داﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ
 59ﻦ ﺑﺎ ﻳﺑﻮد،ﺑﻨﺎﺑﺮا 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0/240 يدار ﻲداد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
 يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﻲﻨﺎن ﻣﻴدرﺻﺪ اﻃﻤ
ﻟﺬا . (<P 0/50) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲدار  ﻲﻣﻌﻨ ﻲﻠﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼ
ﻊ ﺎن ﻣﻘﻄﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﮕﺮ ﻳﺸﺘﺮ از دﻴﺑ 98/31 ﻲﻋﻤﻮﻣ يو ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮ 98/70 ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
  .دﺑﻮﻣﻘﺎﻃﻊ 
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻴﺎﻧﮕﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺸﺎن ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴآﺳ
. (<P 0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 0/50ﺸﺘﺮ از ﻴﺑ 0/451 يدار ﻲداد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 .ﻧﺪاﺷﺖ يدار ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻳﻧﺘﺎ   
اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴدر ﺑ
ﺐ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ
ﻖ ﺑﻪ ﻴو ﻋﺪم ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤ ﮕﺮانﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ د
ﻦ ﻴﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳو ﻛﻤﺘﺮﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻟﺬت از ﻓﻀﺎ
ﻦ ﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ. ﺨﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﻳر ﻧﻈﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻲﺑ
و ( 61)ﺮك ﻳو ز ﻲاﻟﺰﻣﺎﻧ ﺞ ﺻﺎﺣﺐﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ يﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪود
ﺰ ﻴﻧ ﻲﻤﺎﻧﻳدر ﺿﻤﻦ ا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺳﻮ ﻣ ﻫﻢ( 21)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲﺑﻬﺮاﻣ
ﮕﺮان و ﻋﺪم ﻳﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ د
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده يزا ﺐﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  (.81) اﺳﺖ
ﻫﺎ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن ،در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده
  .آﻣﻮزش در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪاﺳﺖ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻳﻧﺘﺎ
اﺻﻔﻬﺎن  ﻲﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴدر ﺑاﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ 
ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و )اﺑﻌﺎد ﻦ در ﺳﻄﺢ ﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻣ
و  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده از ﻛﻤﺘﺮﻧﻴﺰ ( ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﻨﻮن و روش
ﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲﻧﺴﺒﺘﺎ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ زاي          001
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ در ﺣﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﻤﺘﺮ
ﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻳﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎﻳﺑﺎ ا
ﺮا ﻳﺑﺎﺷﺪ؛ ز ﻲﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻣ ي زﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺐﻴآﺳ ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ
ﻟﻌﻪ دﭼﺎر ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎ ﻲﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار  ﻲﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ،ﺷﺪه ﻲﭘﺮﺗ ﺣﻮاس
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم  ﻲﻠﻳاﻣﺎ دﻻ. ﺪﻳآن را درك ﻧﻤﺎ يﻣﺤﺘﻮا ،ﻧﻤﻮده 
، ﻲوﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ: ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺗﻤﺮﻛﺰ 
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﺮ و  ﻲ، ﺑﻲوﺟﻮد اﻓﻜﺎر ﻣﺰاﺣﻢ، ﺧﺴﺘﮕ
ﺖ ﻴﻣﺒﻬﻢ در ﻣﺘﻦ، ﻋﺪم ﺟﺬاﺑ يﺻﺪا، وﺟﻮد ﻛﻠﻤﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ يﺪ ﻣﻐﺰﻳﺷﺪ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻲﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧ
 ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴدرﻣﺎن ﭘ يﺑﺮا ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻋﻠﻞ راه
 ﻲﻨﻴو ﺣﺴ( 51) يﻔﻮرﻴﺻ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳا. (81)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﻤﺴﻮ ﻣ( 51) يﻔﻮرﻴﻧﻘﻞ در ﺻ
 يﻫﺎ ﻮهﻴدر ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﻮن و ﺷ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يزا ﺐﻴﻋﻮاﻣﻞ آﺳ
ﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪون ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ
 يﻣﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺎﻗﻳﮕﺮان و ﻛﻤﺘﺮﻳد ﻛﻤﻚ از
و  يﺰﻳر ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺮﻓ ﻲﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ذﻫﻦ ﻣ
 ﻲﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﺎﻧ يﺴﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودﻴﺳﻮ ﻧ ﻫﻢ( 31)ﻫﻤﻜﺎران 
 درﻧﻘﻞ  ﻲﻨﻴﺣﺴ( 2)و ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ  ﻲﻤﻳ، ﻛﺮ(41)ﻮزاده ﻳو ﺧﺪ
 يﻔﻮرﻴﺎن، ﻧﻘﻞ در ﺻﻳو ﻧﻮر( 51) يﻔﻮرﻴﺻو ( 51) يﻔﻮرﻴﺻ
اﻳﻦ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺳﻮ ﻣ ﻫﻢ( 51)
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻨﻮز آﺷﻜﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺠﺎرب و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻨﻮن و ﺷﻴﻮهﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘ
  .ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻦ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳ
و  يﺰﻳر ﻲاﺷﺮﻓ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻣﻴﻣﺮدان ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﻮهﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻫﻤﻜﺎران در 
ﺎن، ﻧﻘﻞ در ﻳﻧﻮر يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ، اﻣﺎ ﺑﺎ (31)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺳﻮ ﻧﻤ ﻫﻢ
اﻳﻦ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ در دو ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺳﻮ ﻣ ﻫﻢ( 51) يﻔﻮرﻴﺻ
ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﺮدان ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺑﺮاي ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ در  ﺎﻓﺘﻪﻳ .روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ( ﺮﺧﻮاﺑﮕﺎهﻴﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏ)ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ 
ﺸﺘﺮ از ﻴﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑ يزا ﺐﻴآﺳ
رﺳﺪ ﻛﻪ در  ﻲﻣ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻲﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻴﻏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد  يو اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮا ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻓﻀﺎ
ﻦ ﻳدر ﻣﻌﺮض ا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻳﻧﺪارد، ﻟﺬا داﻧﺸﺠﻮ
ﺠﻪ ﻳﻋﻠﻮ ﻲ، ﺑﺮاﺗ(02) يﺷﺠﺮ، (81) ﻲﻤﺎﻧﻳا. ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺰ ﻴﻧ( 21)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲو ﺑﻬﺮاﻣ( 22)و ﺧﻨﺪان  ﻳﻲﻐﻤﺎﻳ، (91)
  .اﻧﺪ ره ﻛﺮدهﻂ و ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎﻴﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ  يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ
زا  ﺐﻴﻋﻮاﻣﻞ آﺳ ،ﺎن ﻧﺸﺎن دادﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼ
ﺮ ﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﺑ ﻲﻋﻤﻮﻣ يو دﻛﺘﺮ ﻲﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴدر ﺑ
ﺰان ﻴﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻞﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳﺪ ﻳﺷﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻠﻴﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼ
ﻘﻄﻊ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوه در در اﻳﻦ ﻣ زا ﺐﻴﻋﻮاﻣﻞ آﺳ
ﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﻳو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ،  ﻮهﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻛﻤﺘﺮ ﺷ ﻲﻧﻤ( 32)زا  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش درون
اﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ  آﻣﻮزان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻂ و ﻓﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ داﻧﺶﻳﺷﺮا
در . ﺷﻮﻧﺪ ﻲرو ﻣ روﺑﻪ ﻲﻦ ﻣﻌﻀﻠﻴﺑﺎ ﭼﻨﺰ ﻴورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧ
 ﻲﺗﺨﺼﺼ يارﺷﺪ و دﻛﺘﺮ ﻲر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﻪ د ﻲﺣﺎﻟ
ﺎ دو ﻣﻘﻄﻊ در ﻳﻚ ﻳﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺮا آنﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﻴوﺿﻌ
، ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﮔﺎه يﺗﺎ ﺣﺪود ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده 
ﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻴاﻧﺪ وﺿﻌ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ يﺧﻮدآﻣﻮز و دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ
 يزا ﺐﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ.ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺸﻜﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻣداﻧﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﺎنﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴدر ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦ ﻳﻧﺪارد و ا يدار ﻲﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻳا
ﺰان ﻴو ﻫﻤﻜﺎران در ﺧﺼﻮص ﻣ يﺰﻳر ﻲاﺷﺮﻓ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ 
 (.31)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺳﻮ ﻧﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ يﻫﺎ ﻮهﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
يﺰﻳر ﻲﻓﺮﺷا ﻦﺴﺣ ﺮﺘﻛد و رﻮﭘ ﻢﻇﺎﻛ اﺮﻫز       101 
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ﻪﻌﺳﻮﺗي  ﺎﺑ ،نﺎﻬﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ
هﺎﮔرﺎﻛ يراﺰﮔﺮﺑ  هﮋﻳو ﻪﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺮﺘﻛد و ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻊﻄﻘﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد، نآ ﺎﺑ ار ﺎﻫ
هﻮﻴﺷ و نﻮﻨﻓ ﺰﻴﻧ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻂﻳاﺮﺷ  هدﻮﻤﻧ ﺎﻨﺷآ ﺪﻴﻔﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ
ﻴﻫ يﺎﻀﻋاوﺎد ﺲﻳرﺪﺗ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﻤﻠﻋ ت ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ سور
شور ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ نﻮﻨﻓ و ﺎﻫي  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑ ار سرد نآ ﺢﻴﺤﺻ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ نﺎﻴﺑ.  
  
ﺘﻧﻴﻪﺠ ﮔﻴﺮي  
ﺎﺘﻧﻳﻣ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻴﺳآ ﻞﻣاﻮﻋ ناﺰﻴﺐ ازي ﺑ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻴ ﻦ
ﻮﺠﺸﻧادﻳﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻲ  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ زا ﺮﺘﻤﻛ نﺎﻬﻔﺻا
هدﻮﺑﺎﺘﺒﺴﻧ ، ﺶﺨﺑ ﺖﻳﺎﺿر ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ. ﻨﭽﻤﻫﻴ ناﺮﺴﭘ ﻦ  ﺰﻴﻧ و
ﻮﺧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﻫﺎﮕﺑاﺑﻴﺳآ ﻞﻣاﻮﻋ ضﺮﻌﻣ رد ﺮﺘﺸﻴﺐ ازي 
ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ. ﻟﺎﻄﻣ نﻮﻨﻓ و ﻂﻳاﺮﺷ ﺢﻴﺤﺻ  شزﻮﻣآﻌ ﻪﺑ ﻪ
دﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ ﻚﻤﻛ از ﺐﻴﺳآ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا ﺶﻫﺎﻛ.  
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Background and objective: Nowadays, effective study is considered as an important element in social 
development and progress through which the public and especially university students gain a lot. The 
purpose of this research is to determine factors damaging useful study among students of Isfahan University 
of Medical Sciences (IUMS) in 2012.  
Materials and Methods: This is an applied survey research in which the data were collected by a researcher 
made questionnaire. Its validity and reliability were confirmed by library and information sciences specialists 
and Cronbach's Alpha (r=82/50) respectively. Statistical population consisted of all students in Isfahan 
University of Medical Sciences' and the number of samples was 374. Sampling method was random 
stratified sampling. Data were analyzed by descriptive (frequency distribution, mean…) and inferential (T-
test, ANOVA and Tukey) statistics through SPSS software. 
Results: The findings showed that the mean score of damaging factors on useful study among students was 
2/39   ./4981 that was less than average. The highest mean was lack of concentration at the time of study 
with the mean 3/33 1/217 and the lowest mean was walking at the time of study with mean 1/56+./946. 
Also, relationship between student's gender, residency type and educational level was significant, but it was 
not the same in different colleges. 
Conclusions: The results showed that damaging factors affecting effective study among students of Isfahan 
University of Medical Sciences were less than average. There were problems such as lack of concentration at 
the time of study, study without other people's help and lack of deep breathing  at  the time of study. 
Generally, all students and educational practitioners should pay special attention to factors affecting effective 
study. 
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